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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломний магістерський проект виконаний із метою проектування готелю-люкс 
категорії «*****» на 400 місць у місті Одеса. Проект складається з п’яти розділів: 
теоретичного, дослідницького, проектного, організаційного забезпечення 
функціонування підприємства готельно-ресторанного господарства та організаційно-
економічного. Він передбачений на 138 сторінках друкованого тексту, що містить 37 
таблиць і 4 рисунки, 6 додатків та 6 листів графічного матеріалу, використано 95 
джерел літератури. 
Предметом проекту є принципи, фактори, методи, послуги, які забезпечують 
розвиток готельно-ресторанного господарства на основі інновацій.  
У проекті обґрунтовано інновації в готельно-ресторанного господарства. 
Показано, що інноваційні технології дозволять значно спросити, оптимізувати і 
прискорити специфіку операцій у готельному і ресторанному господарстві. 
Обґрунтовано підстави, які дозволяють запровадити інноваційні технології у 
готелі та закладі ресторанного господарства з метою набуття конкурентних переваг.  
За результатами досліджень внутрішнього та зовнішнього середовища на 
основі аналізу підприємств конкурентів обґрунтовано та визначено послуги, які 
надає готель-люкс,  визначений сегмент споживачів, на який спрямована діяльність 
засобу розміщення. 
Розроблено об’ємно-планувальні рішення для готелю-люкс категорії «*****» 
на 400 місць. Визначена ефективність від діяльності засобу розміщення – чистий 
прибуток становить 69568,10 тис. грн., рентабельність – 35,70 %.  
 
Ключові слова: готель-люкс, інноваційні технології, стоун-масаж, додаткові 
послуги, молекулярна кухня. 
 
 
РЕФЕРАТ 
 
 
ипломный магистерский проект выполнен с целью проектирования гос-лю-люкс 
категории «*****» на 400 мест в городе Одесса.  Проект состоит из пяти разделов: 
теоретического, исследовательского, проектного, организационного за-печение 
функционирования предприятия гостинично-ресторанного хозяйства и 
организационно-экономического.  Он предусмотрен на 138 страницах дру-кованого 
текста, содержащего 37 таблиц и 4 рисунки, 6 приложений и 6 листов графического 
материала, использовано 95 источников литературы. 
 Предметом проекта являются принципы, факторы, методы, услуги, обеспечивает ют 
развитие гостинично-ресторанного хозяйства на основе инноваций. 
 В проекте обоснованно инновации в гостинично-ресторанного хозяйства.  Показано, 
что инновационные технологии позволят значительно упросить, оптимизировать и 
ускорить специфику операций в гостиничном и ресторанном хозяйстве. 
 Обоснованно основания, позволяющие ввести инновационные технологии в 
гостинице и заведении ресторанного хозяйства с целью получения конкурентных 
преимуществ. 
 По результатам исследований внутренней и внешней среды на основе анализа 
предприятий конкурентов обоснованно и определены услуги, которые предоставляет 
отель-люкс, определенный сегмент потребителей, на который направлена деятельность 
средства размещения. 
 Разработан объемно-планировочные решения для отеля-люкс категории «*****» на 
400 мест.  Определена эффективность от деятельности средства разме-ние - чистая 
прибыль составляет 69568,10 тыс. Грн., Рентабельность - 35,70%. 
 
 Ключевые слова: отель-люкс, инновационные технологии, стоун-массаж, к-
раздаточные услуги, молекулярная кухня. 
 
ABSTRACT 
 
 
The master's degree project was designed to design a ***** hotel-luxury suite for 400 
people in the city of Odessa.  The project consists of five sections: theoretical, research, 
design, organizational support for the operation of the hotel and restaurant business and 
organizational and economic.  It is provided on 138 pages of printed text, containing 37 tables 
and 4 figures, 6 appendices and 6 sheets of graphic material, using 95 sources of literature. 
 The subject of the project is the principles, factors, methods, services that ensure the 
development of the hotel and restaurant industry based on innovation. 
 The project substantiates innovations in the hotel and restaurant industry.  It is shown 
that innovative technologies will significantly ask for, optimize and accelerate the specifics of 
operations in the hotel and restaurant industry. 
 The grounds for introducing innovative technologies in the hotel and restaurant facilities 
for competitive advantages are substantiated. 
 According to the results of internal and external research, based on the analysis of 
competitors' businesses, the services provided by the luxury hotel have been substantiated and 
identified, the consumer segment targeted by the placement activity. 
 Space-planning solutions for a luxury ***** hotel have been developed.  The efficiency 
of the placement facility is determined - net profit is UAH 69568,10 thousand, profitability - 
35,70%. 
 
 Keywords: luxury hotel, innovative technologies, stone massage, up-to-date services, 
molecular cuisine. 
  
ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
 
 
____Готель-люкс категорії «*****» у місті Одеса 
(засіб розміщення, місце розташування) 
 
     I. Будівельно-технічні показники   
1. Кількість номерів       248 номер 
2. Кількість місць         400 місць 
3. Площа земельної ділянки   24000 м2 
4. Загальна площа будівлі   (в основі)  1573 м2 
II. Прогноз основних економічних показників на рік  
1. Доходи від операційної діяльності      194871,07 тис. грн. 
2. Поточні витрати   108984,52 тис. грн. 
3. Фінансовий результат  до оподаткування  85886,54 тис. грн. 
4. Чистий прибуток  16318,44 тис. грн. 
5. Рентабельність діяльності   69568,10 % 
6. Середньооблікова чисельність працівників  35,70 особи 
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